

















































































を取得していた…（表 2 - 1 ）。医師の平均消化器内視鏡経
験年数は、5.7年で 2 名（28%）が日本内視鏡学会認定の




1 3 な し
2 13 あ り
3 14 あ り
4 15 あ り
5 17 あ り




１ 1 な し
２ 3 な し
３ 3 な し
４ 5 な し
５ 8 あ り
６ 10 な し


































































































































































































































































































































































of… intraperitoneal… insufflation…of… carbon…dioxide…
and… nitrous… oxide… on… acid-base… balance… during…
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